





B6202 Hospodářská politika a správa
Získávání  a výběr nových pracovníků na místa zprostředkovatelů pro
osoby se zdravotním postižením úřadů práce
1. Úvod doproblematiky personálního managementu. 2. Osoba se zdravotním postižením - typy
zdravotníhopostižení, specifika při komunikaci s lidmi s různým typem zdravotního postižení. 3.Možnosti
podpory pro osoby se zdravotním postižením při vstupu na trh práce-zaměření na aktivní politiku
zaměstnanosti úřadu práce. 4. Popis současného procesu získávání pracovníků. 5. Analýza pracovního
místa-profil pracovní pozice, náplň práce. 6. Analýza získaných dat z rozhovorů s pracovníky úřadu práce.
7. Návrh optimálního procesu získávání nových pracovníků. 8. Závěr.
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